















































































































































































⽼ᄁ㜞㧕ߪޔ࿑ 1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔ2000 ᐕࠍࡇ࡯ࠢ
ߦ 2002 ᐕ㗃߆ࠄᕆㅦߦ❗ዊߒߡ޿ߞߚޕߘߒߡޔ
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ࠕࠣࡈࠔߪ 2004 ᐕ 11 ᦬ߦࡈࠖ࡞ࡓㇱ㐷ࠍࠕࠣࡈ
ࠔ࡮ࡈࠜ࠻␠ߦᄁළ㧔2005 ᐕ 5 ᦬ߦࠕࠣࡈࠔ࡮ࡈ
ࠜ࠻␠߽⎕↥↳⺧㧕ߒޔ2004 ᐕߦߪޔࠦ࠳࠶ࠢߪ
ࡈࠖ࡞ࡓ㑐ㅪ⸳஻ߩ㓸⚂ൻߣ 27,000 ੱߩᓥᬺຬࠍ







ࡈࠗ࡞ࡓߩ 2 ␠ߛߌߦߥߞߚޕ 
 
1) ࠦ࠳࠶ࠢ 
 ⎕ უ ⊛ ᛛ ⴚ ߦ ኻ ߔ ࠆ ࠦ ࠳ ࠶ ࠢ ߩ ኻ ᔕ ߪ
Economist ߩ⸥੐[4]߆ࠄએਅߩࠃ߁ߦ߹ߣ߼ࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆޕ 





႐ߩ 90㧑ޔࠞࡔ࡜⽼ᄁ㜞ߩ 85ࠍ᝿ីߒޔ1990 ᐕ
ઍ߹ߢߦޔᏱߦ਎⇇ߩଔ୯޽ࠆࡉ࡜ࡦ࠼ߩ 1 ߟߣߒ
ߡ⹏ଔߐࠇߡ޿ߚޕ 





ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ2002 ᐕ 11 ᦬ߦࠠࡗࡁࡦ߇ 35mm
ࡈ࡞ࠨࠗ࠭࡮࠺ࠫ࠲࡞৻⌒࡟ࡈޟEOS 1Dsޠ(1110
ਁ↹⚛)ࠍ⊒ᄁߔࠆߣࠦޔ ࠳࠶ࠢߪ⠉ 2003 ᐕ 5 ᦬ߦ
หޟDCS Pro 14nޠ(1371 ਁ↹⚛)ࠍᛩ౉ߒߚޕࡒ࡜
࡯࡟ࠬߩ࠺ࠫ࠲࡞ࠞࡔ࡜߇ណ↪ߒߡ޿ࠆⷙᩰޟࡈࠜ















































































































































究 [7]、TV 報道 [11]、古森重隆社長の著書 [9]、ビ








































































































































































































































































































࿑ 5 ን჻ࡈࠗ࡞ࡓߩᬺ❣ផ⒖ 
಴ᚲ㧦ን჻ࡈࠗ࡞ࡓ ,5 ᖱႎࠃࠅ૞ᚑ 















































































࿑ 5 ን჻ࡈࠗ࡞ࡓߩᬺ❣ផ⒖ 
಴ᚲ㧦ን჻ࡈࠗ࡞ࡓ ,5 ᖱႎࠃࠅ૞ᚑ 
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